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SUMARIO
Reales órdenes.
SECClON DEL PERSON \L—Confiere destino al T. de N. don
J. Magaz.—Cambio de destino de dos segundos contramaes
tres.—Concede cimbio de Sección a dos ídem —Ascenso de
tres segundos maquinistas.—Cambio de (festino de un 2.° tor
pedista. —Resuelve instancias de un fogonero preferente y
de un ovrario de maestranza eventual.—Cambio de testino
de personal de marinería. —Manifiesta haber ascendía° a
Cap. de C. el I". de N. D. D. Regalado. —Dispone se consigne





Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada
Nombra Ayudante personal del Vicealmirante D. Anto
nio Magaz y Pers, Marqués de Magaz, al Teniente de Na
vío D. Juan Magaz y Fernández de Henestrosa.
n4 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Se dispone que el segundo Contramaestre D. Ramón
Díaz Martínez embarque en el guardacostas Alcázar en re
levo del de igual empleo D. Adolfo Pérez Carreño, que
deberá ser pasaportado a disposición del Capitán General
del Departamento de Cartagena, con el fin de embarcar en
el submarino R-1, con arreglo a lo propuesto por el Tefe
de la división de instrucción de submarinos.
12 de junio de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
o
Accediendo a lo solicitado por los segundos Contramaes
tres D, Andrés Castro Mayo y D. Manuel López Cabezón.
•■••••■■•■■•
INTE,NDENCIA GENERAL—Concede gratificación de efectivi
dad al personal que expresa.—resuelve instancia de un tor
pedisja electricista mayor.
D!RasCLIOV ciENER L OE J4VEOACl»4.—Resuelvs Instan
cias de aos Compañías de Navegación.
DIUCCION Ci¿Nr;.<41.. DE, Pját:A. —Resuelve instancia de don
J. Llinares —Aprueba nuevas Juntas de Pesca de la provin
cia marítima de Alicante.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL—Relación de expedientes' dejados
sin curso.
se dispone cambien entre sí. de Sección, debiendo, en su con
secuencia, quedar asignados a las del Ferrol y 'Cartagena,
respectivamente.
12 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Persunal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr. : Para cubrir las vacantes producidas por as
censo de los primeros Maquinistas D. Francisco Caos Alta
mirano y D. Juan Alonso Méndez y retiro del de igual em
pleo D. Antonio Forné Ruiz, ocurridas, respectivamente. en
19 de• abril próximo pasado y 9 y 18 de mayo último, Su
-Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propues
to por la Sección 'del Personal del Ministerio, ha tenido a
Hen promover a 'su inmediato empleo, con antigüedad de
20 de abril próximo pasado y io y 19 de mayo último.
respectivamente, fecha que stiirtirá efectos admint.3trati
vos, a los segundos Maquinistas D. Antonio Esparragosa
Sánchez, D. Juan Lama Manzanera y D. Casimiro Silva
Castro. que son los primeros en su escala cumplidos de
los requisitos indispensables.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. 'Ma
drid,' 12 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Accediéndose a lo propuesto por el jefe de la división
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de submarinos de Cartagena, se dispone que el segundoTorpedista-electricista D. Angel Fernández López cese
en su actual destino y sea pasaportado a disposición delCapitán General de dicho Departamento, con el fin de emr.
harcar en el submarno en relevo del primer Torpedista-electricista D. Antonio Barroso Carrillo, que cumple en
24 del corriente mes el tiempo de embarco reglamentario.
12 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cál
diz, Ferrol N- Cartagena.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr. : Corno resu!tado de instancia cursada por
V. E. del Fogonero preferente licenciado Francisco Jimé
nez Hernández, en solicitud de volver al servicio activo de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.),- de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal, Asesoría Gene
a e Intendencia General de este Ministerio, se ha servido
acceder a lo solicitado por un resto de campaña de dos
años, cuatro meses y cinco días en segunda voluntaria. con
las ventajas que señala el vigente reglamento de enganches
reenganches.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. quede destina
do en el Departamento de Cartagena el citado fogonero. el
cual no perfeccionará su derecho al percibo de primas, pre
mios ni vestuario hasta después de haber sido sometido da
ante dos meses a una observación para poder comprobar
prácticamente si reúne las condiciones de aptitud necesarias
para desempeñar plaza de su clase en los buques de la Ar
mada, observación que debe efectuarse, dados los antece
dentes del interesado, de modo ese:1101os° y en los térmi
nos que, para los que llevan separados del servicio más de
un -año. Keviene párrafo 2.° del art. Ir del citado Ré
glamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 5
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ca-:tgena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de -Marina.
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por V. E. del Ope-_
rano de la Maestranza eventual del Arsenal de La Carraca
Ignacio Lagostena Bernal, en solicitud de ingreso en la
Armada con plaza de Fogonero preferente, que desempe
ñó en anterior campaña, S. M. el .Rey. (q. D. g.), de acuer
do con los informes emitidos por la Sección del Personal
e Intendencia General de este Ministerio. se ha servido ac
ceder a lo solicitado por tres arios en primera campaña vo
luntaria, con las ventajas que señala el vigente Reglamen
to de enganches y reenganches. quedando destinado en el
Departamento de Cádiz al objeto de sufrir la prueba de
aptitud reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Denartamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g;.) se ha servido dis
poner que el personal de Marinería que a continuación se
expresa cese en sus P ctuales destinos y pase a ocupar los
nuevos que se les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. -
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
MARINEROS
Silvestre Enrique Viadero, del Ministerio al Departa
mento de Cádiz.
Ramón Ramos Riveiro, del Ministerio al Departamento
del Ferrol.
Elías Lucio Tapia, del ídem al ídem íd.
Pedro Ferret Sadurní, del Departamento de Cartagena
al Ministerio.
Juan José Romero Carvaj,-1, del ídem íd. al íd.
Genaro Feal Bellosa, del Ministerio al Departamento del
Ferrol.
Ernesto Bosch Morata, del Almirante Lobo al Minis
terio.
Antonio Loredzo Villalustre, del Ministerio al Departa
mento del Ferrol.
Academias y Escuelas.
Ascendido al empleo de Capitán de Corbeta el Teniente
de Navío D. Dimas Regalado López, que por Real orden
de, 12 de mayo último (D. O. núm. 107) fué nombrado Pre
sidente del Tribunal de exámenes para Aprendices Tor
peclistas-electricistas se dispone quede rectificada dicha Real
orden en tal sentido.
12 de junio de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que en el capítulo y artículo a que afecte la Aca
demia de Hidrografía se consignen, en el próximo presu
puesto, 3.000 pesetas para atender al gasto de un Profesor
de Alemán de dicha Academia.
14 de junio de 1926.




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia Gene:al, se ha servido dis
poner que el Comisario de la Armada D. Narciso Cayetano
y Ojeda perciba, a partir de la revista del próximo mes de
julio, la gratificación correspondiente al primer quinquenio.
Lo que de Real orden expreso a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
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quinquenio, desde la revista del mes actual, al prime: Con
tramaestre D. José A. Romero Prieto.
Lo que de. Real o:den digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de. Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien • conceder derecho al percibo del primer
quinquenio, desde la revista del mes actual, al primer. Con
tramaestre D. José Torres Serantes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 5
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder derecho al percibo del primer
quinquenio, desde la revista del mes actual. al primer Con
tramaestre D. Juan Núñez Montero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento.
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio..
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
~Miami.°
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder derecho al percibo del primer
quinquenio, desde la revista dél mes actual, al primer Con
tramaestre D. Antonio Blanco y Paz y primer Condesta
h!e D. Pedro Peralta García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder derecho al
•
percibo del primer
quinquenio, desde la revista del mes actual, al primer Con
destable D. Juan Medina González.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder derecho al percibo del primer
quinquenio, desde la revista del mes actual. al primer Con
destzlble D. Leopoldo Rodríguez Aragón.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder al Celador de puerto de segunda
clase Francisco Mota Cosme derecho al percibo de la se
(Tunda anualidad. desde la revista del mes de marzo del
año 1925, y a la tercera anualidad, desde la revista de mar
zo del ario actual, debiendo redactarse por la Habilitación
del interesado la correspondiente liquidación de ejercicio,;
cerrados para la parte que afecte a pasados .presupuestos.
Lo que de Real oiden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 5
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central. de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la quinta
anualidad, desde la revista del mes de junio actual, a los
Celadores de puerto de segunda clase Luis Brandáriz Mí
guez y Emilio Lorenzo Barja.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 5
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de esté Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este. Ministerio.
ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la segunda
anwlidad, desde la revista del mes de mayo pasado. al Ce
lador de puertos de segunda clase D. Angel Bello R odrí_
guez.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid. 5
de junio-de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la cuar
ta anualidad, desde .la revista administrativa del mes ac
tual. a los Celadores de puerto de segunda clase Evaristo
Montenegro Díaz y Tomás González Corral,
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho-is años.—Madrid, 5de junio de 1926.
Sr. Intendent¿ General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de esteMinisterio,
ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la cuarta
anualidad, desde la revista del mes actual, al Celador de
puerto de segunda clase Fernando Díaz Fernández.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid.
de junio de 1926.
CORNEJO.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de -Alarina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
10 propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la primera
anualidad desde la revista del mes actual, al Auxiliar se
gundo de Oficinas de Marina 1D. Baldomero Suárez Amo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5,de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. interventor Central -de M2rina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto Dor la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la primera
anualidad, desde la revista del mes de mayo último. 7.1 Es
cribiente de primera de' Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Joaquín Pérez y Verdejo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento)
-
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. Vista la instancia del Torpedista-electricis
ta Mayor D. Enrique Calyelo Villaririo, con el cargo de
la central y alumbrado eléctrico del Arsenal del Ferro]. en
solicitud de que se le abone la gratificación que reglamen_
tariamente le corresnonde, const9ndo en el expediente que
el recurrente subscribió en el pliego de cargo el recibo a
favor de la Hacienda y que en el vigente. presupuesto exis
te concento al que debe afectar el devengo. S. M. el Rey.
(q. D. g.), de conformidad con lo opintido por la Inten
dencia General. se ha servido declarar oue 10s Tornedis
tas_electricistas Mayores que por plantilla desempeñen el
cargo de l. central y alumbrado eléctrico de los Arsena
les tienen derecho a la misma t!-ratificación de 8,10 pesetas
anuales que perciben en análogos cargos los Contrarmes
tres Mayores, devengos que afectarán al *cap. 3.(), art. 2.°.
conctvlo "klevengos y gratificaciones'', (lel presupuesto
vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos ños.—Madrid. T 2
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente. General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder derecho al percibo del primer
quinquenio. desde la revista/ del mes actual, al segundo
Obrero Torpedista electricista D. Francisco Pérez Marín.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Deviruimento de Cartagena.
O
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. 1). g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este. Ministerio,
ha tenido a bien conceder derecho al percibo del primer
quinquenio, desde la revista del mes actual, a los primeros
Practicantes D. José Ortus Ganan V I). Antonio Martínez
Viergol v Alex.
Lo que de. Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-Zrrje". •■■ •
Direcdon General de Navegación
Navegación. •
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la Compañía Tras
mediterránea, de Barcelona, concesionaria de los servicios
de comunicaciones marítimas comprendidas en el cuadro
C, anexo al art. 17 de la ley de 14 de junio de 1909, en
súplica de que se le abonen ochocientas treinta. y seis mil
quinientas ochenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos
(836.586,66), como dozava parte íntegra de la subvención
correspondiente al mes de junio de 1926;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañia en II de abril de 1921;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180) Sobre plazo, forml y penalidades referentes a
la justificación de los servicios mencionldos;
Vista la vigente ley de 1.° de julio de 1911, en su ar
tículo 67. referente a quién debe ordenar los gastos de ca
da Departamento ministerial ;
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna cré
dito expreso suficiente para abonar los gastos de que se
trata;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de cuer
do con lo informado por la Dirección General de Nave
gación:
Primero. Que se abone a la Coninailía Trasmediterrá
nea la cantidad de ochocientas veintiséiç mir quinientas cua
renta y siete pesetas sesenta y tres céntimos (826.547,63).
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importe líquido de la dozava parte de la subvención corres
pondiente al mes de junio de 1926.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.0, art. 2.°, del vigente presupuesto de Marina ; y
Tercero. Que la Compañía Trasmediterránea queda
obligada a justificar los servicios que se le abonan en el pla
zo y forma que determina la Real orden de 8 de agosto de
r924, bajo las responsabilidades a que haya lugar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pggos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la "Compañía de \ a
pores correos interinsulares canarios", concesionaria de los
servicios de comunicaciones marítimas comprendidos en el
cuadro C, primer prupo, anejo al art. 17 de la ley de 14 de
junio de ion, en súplica de que se le abonen ciento cincuen
ta y ocho mil seiscientas catorce pesetas cincuenta céntimos
(158.614 50), como dozava parte íntegra de la subvención
correspondiente al mes de mayo de 1926;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en I.° de febrero de 1922, sobre comunicacio
nes marítimas interinsulares canarias;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. 0. nú_
mero 18o) referente al pl_azo, forma y sanciones en la tis
tificaeión de los servicios que se le abonen ;
Vista la ley de de julio de 1911, en su art. 67, refe
rente a quién debe ordenar los gastos de cada Departa
aliento n2inisteri2 ; •
Vista la ley de presupuestos que consigna crédito ex
preso :suficiente para abonar los gastos de que se trata,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuer
do con lo informado por la Dirección General de Nave
cración
Primero. Que se abone a la "Compañía de vapores co
rreos interinsulares canarios" la cantidgd de ciento cincuen
ta y seis 14W setecientas once pesetas trece céntimos
(156.711,13). importe líquido de la dozava parte de la sub
vención correspondiente al mes de mayo último.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectú al ca-:
pítulo 2.°, art. 2.°, del vigente presupuesto de Marina; y
Tercero. Que la "Compañía de vapores correos inter
insulares canarios" queda obligada a justificar los servicios
que se le abonan en el plazo y forma que determina la Real
orden de 8 de agosto de T924. bajo las responsabilidades a
que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 4 de junio de T926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Nave.a-ación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pngos de este Ministerio.
Sr. 'Interventor Central de Marina.
D'irección. General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia elevada por don
Jaime Llinares Lloret, apoderado del concesionario del pes
que•o de almadraba denominado Cala del Charco, con arre
glo al art. 39 (1(1 Reglamento p9r que se rige, en súplica de
1.343 -NUM 132.
que se autorice el calamento del mismo durante los meses
de njoyiembre, diciembre y enero próximos, dejando de efec
tuarlo en los de julio, agosto y septiembre del corriente,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acu-erdo con lo informado por
la Dirección General de Pesca, ha tenido a bien disponer se
acceda a lo so!icitado, debiendo permitirse la pesca a los
demás artes del distrito a que peatenece la mencionada al
madraba dentro de la zona vedada por el art. 23 del Re
glamento de I I de febrero de 1921, y debiendo entender
se que esta autorización será válida para un solo calamen
to• dentro de la época citada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
I.° de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la elección hecha para Vocales y Suplentes de
las Juntas de pesca de la provincia marítima de Ali
cante, en relevo de los que ocupaban dichos cargos,
por llevar dos arios que para su funcionamiento pre
viane el Reglamento para régimen y gobierno de la
pesca marítima. aprobado por Real orden de 5 de ju
lio de 1907.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid, 11 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.




Presidente, Sr. Comandante di? Marina., D. A.nto
nig Cal y Diaz.
Vocal, segundo Comandante de Marina, D. Emi
lio P. del Pobil.
Idem Secretario, Ayudante de Marina Alférez de Na
vío (E. R. A.) D. Jos:', Bellod y Cano.
Idem naturalista, D. Daniel Jiménez de Cisneros.





Vocal, D. Pedro García Seva.
Suplente, D. José Carratalá Ripoll.
Punto B.
Luz artincial.
Vocal, D. José Ballester Gisbert.
Suplente, D. Juan Llopis Ripoll.
Punto C.
Artes varios.
Vocal, D. Vicente Zaragoza Bárrachina.
Suplente, D. Luis Lloret Llinares.
1.044. NUM. 132. DI ARIO OFICIAL
Punto D. DISTRITO DE TORREVIEJA
Sardinal. Punto A.
Vocal, D. Jerónimo Bellido Santamaría. Bou.
Suplente. D. José Asensi Ripoll.
Punto E.
Jábegas.
Vocal, D. Domingo Orts Beltrán.
Suplente, D. Vicente González Andreu.
Punto F.
Nasa.
Vocal, D. José Salinas Pérez.
Suplente, D. Joaquín Cristóbal Rosario.
Punto G.
_At u,ne ros .
Vocal, D. Manuel Beviá Ruso.
Suplente, D. Vicente Gomis Papí.
Vocal, D. Jo-; Moreno Díez.
Suplente, D. Rafael Ailoreno Grao.
Punto B.
Jábegas.
Vocal, D. Vicente Tever Montesinos.
Suplente, 1). Manuel Sáez Cánovas.
Punto C.
Atuneros.
Vocal, D. Francisco Guardiola Pan-1;es.




Vocal, D. Francisco Martínez Novela.
Punto H. Suplente, D. Joaquín Buades.
Almadrabas. Punto B.
Vocal, D. Antonio Baza Abad. Nasas.
Suplente, D. José Sellés Nogueroles.
Vocal, D. Joaquín Cristóbal Rosario.
Punto I Suplente, D. Ramón Pomares Orts.
Exportadores. Punto C.
Vocal, D. Jaime Galiana López. Artes vaos.
Suplente, D. Francisco Esquerdo.
Vocal, D. Joaquín Buades Clement.
Su91ente, D. Vicente Martínez Cerdá.DISTRITO DE ALICANTE
Punto A.
Bou.
Vocal, D. Pedro García Seva.
Suplente, D. José Carratalá Ripoll.
Punto B.
Luz artificial
Vocal, D. Vicente Gomis Ramos.
Suplente. D. Francisco Caturla Poveda.
Punto C.
Sardinal.
Vocal, D. Francisca Navarra Carratalá.
Suplente, D. Vicente Palomares.
Punto D.
Artes varios.
Vocal, D. Pedro J. Baeza Carberí.
Suplente, D. Vicente Giner Ramos.
Punto D.
Exportadores.
Vocal, D. Francisco Conejero López.




Vocal, D. Antonio Lloret Llorens.
Suplente, D. Jaime Baldó Ramis.
Punto B.
Luz artificial.
Vocal, D. Vicente Zaragoza Llorca.
Suplente, D. Miguel Climent Pérez.
Punto C.
Almadrabas.
Vocal, D. Pascual Sánchez Pomares.
Suplente, D. Jaime Esquerdo Tonda.
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Vocal, D. Jos'i Llinares Ltoret.
Suplente, •D. Bartolomé Galiana Vallo.
Punto E.
Artes varios.'
Vocal, D. Miguel Andreu Sellés,




Vocal, D. José Asensi Ripoll.
Suplente, D. Vicente Muñoz Ballester,
Punto B.
Sardinal.
Vocal, D. José ,Ballester Gisbert.





Vocal, D. Miguel Dévesa Barceló.
Suplente, D. José Ballester Molina.
Punto B.
Luz arttificial..
Vocal, D. Bartolomé Sivera Ballester.
Suplente, D. Andrés Llinares Llorca.
Punto C.
Exportadores.
Vocal, D. Francisco Orozco Zaragoza.
Suplente, D. Desiderio Olsina Santamaría.
Punto D.
Almadrabas.
Vocal, D. Antonio ealdó Mingot.
Suplente, D. José Francés Bañuls.
411:111ba.L.as~.
Vocal, D. José- Sellés Muñoz,
Suplenta, D. Francisco Asensi Ronda.
Punto D.
Artes varios.
Vocal, D. Jerónimo Bellido Santamaría.
Suplente, D. Vicente Ramón Laviós.
Punto E.
Almadrabas.
Vocal, D. José Llorca Agulló.
Suplente, D. Lorenzo Muñoz Pérez.
Punto F.
Exportadores.
Vocal, D. Miguel Sevila Martínez.




Relación de los expedientes clefailos sin curso, consecuente a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904 (. L. pá
gina 268), por las causas que se-expresan:
Empleo ynombre (le l que lo promueve Objeto do la reclamación Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin C111'50
Joaquín Cabaleiro Rodríguez .1Solicitar tomar parte en los Comandante de Marina Por haber sido cursada la instancia
próximos exámenes para de Coruña. después de la fecha fijada por la
aprendices torpedistas elec- Real orden de 27 de febrero último
tricistds de la Armada. (D. O. núm. 48i que convocó a exá
menes de oposición para cubrir
cuatro plazas de aprendices torpe
distas electricistas.
Madrid, 5 de junio de 1926. —El General Jefe de la Sección, José Núñez'.
IMP. DEL MINISTEP Tn DE MARINA
Crirwres•TrzXT wr■Tri ANUNCIOSTI TI\ Tf'•I^CmocuUlUIN
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Carboneos en CHI, Aguilas, Vigo, Marín, Coruña, Uillagarcia, Corcubion, Santander.
lire! ■Bgrasamas:
••1:=9NFZK" BE S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGR, 5. ft
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.












COMPANIA CANARIA DE S. .)
LA HURONA
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIA5 MARCH, 56, PRAL. TELÉFONO 949 S. P.
13..A.R)CMDC)1\T..415._
_
Pinturas submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.—Barnices de todas clases.
Secantes.—Colores, etc., etc.
Solicitense precios y condiciones.
z11 1(clos
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 '/4 Y 42 C.'=BALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 g,ratnos
por cabal i()0:10ra
Grupos electrógenos ELECTRCR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. •
mut litrEltiNCIAS DE MAS Dg 3.000 AIDT1
y grupos insi alados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellillo: PROVENZA, 467.-TELEF3 336 S. M, BARCELONA
Impermeable "Christian"
de paño, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e ins
trucciones para las medidas.
.7mpermeabilización garantizada
Se Impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHRISTIANT
IP
C. de S. Jerónimo, 51. Apartado267. MADRID
.A.urromó-v-ins
11111
Carrera de San Jerónimo, Ll, Madrid
